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SOUTH AFRICAN COLOURED NATIONAL CONVENTION
NATIONAL CONTINUATION COKMITTEE
ANNEXURE "A" TO THE MINUTES OF 7th 1961 
- MEETING.
MEMBERS OF ..REA COMMITTEES
Abraham, R. E. Front Street, WELLINGTON.
Abrahams A* J. 37 Barry Street RIVERSDALE ( AC. Groot Zoutspan) 
Adams, A. L. 40 Pentz Street WELLINGTON.
Adams F. G* Overture Pliny Street, Sunnyside, ATHLONE.
Adonis A. 42 Rustenberg Rd., Dido Valley, STELLENBOSCH.
Africa D M , Petite, Harpford ij.ve WYNBERG
Amlay, D. A* Villa Zain, off St Georges St SIM0NST0WN(Chairman) 
April, A. General Dealer, Meul St MOOREESBURG ( Chairman)
April, M. Elevator St., Mooreesburg ( Secretary)
Arendse A. Malbesbury ( Secretary)
Barkly, Ai c/o L. Moses Grassy Park ( Chairman Grassy Park i.C) 
Barkley Bi Mrs. Grassy Park.
Beck G. JOHANNESBURG.
Benjamin A. R. 68 Nongo Crescebt SILVERTOWN ATHLONE.
Beukes S. Rosedene Quarry SIMONSTOWN ( Secretary Simonstown AC) 
Blanchard J. ... Blancora Orion Rd WELCOME ESTATE i.THLONE. 
Bloemstein A. 53 Bosduifweg Bridgetown ATHLONE.
Bowers J* J. Flat 2 Block 6 Kew Town ATHLONE.
Britton M. Hill St BEAUFORT WEST ( Secretary B. West AC)
Brown, D. W. 83 Lemoen Kring Silvertown ATHLONE ( Sec. ATH. AC)
Bruce D. T. 6/139 Sparks Rd Overport DURBAN
Brutus D. 20 Shell Street Port Elizabeth ( P.E.A.C.)
Bydell E. 42 Somme Rd Durban.
Cairncross T. Box 22 MOSSEL Bi-Y ( Secretary Mossel Bay i.C) 
Campbell Mrs. J. C. 16 Kerk Street GEORGE.
Campbell Mrs. Market St George ( Secretary )
Chandler ... 23 3rd Rd Heathfield.
Coetzee E J No. . Sutherland Rd Claremont.
Constance M. c/o Box 22 Mossel Bay ( Chairman M B . AC.) 
Coopstadt J. J. 13 Lynch Rd Homestead, KIMBERLEY.
Graayenstein L. C 10 Katroosfontein.
Crawford W. 7 Knights Rd Durban.
Cupido J. D. D. 32 School St PAARL.
Curry M M., 8 Vrede St CRADOCK.
Cyster J. J. Ivanboe, Sheldon Rd CRAWFORD.
Damon, M. J. 45 2nd Street, PRETORI...
Daniels, D. E. c/o Haumanns Cold Storage SOMERSET WEST.
Davids, A. 24a Partk St., WELLINGTON ( Chairman )
Davids F. R. 17 High Street, PORT ELIZABETH ( Chairman P.E.A.C) 
Davids, G. box 2013, Cape Town.
De Long G. Desiree 3rd Avenue, RETREAT.
Derby G. 2 Bolton Rd Gleemoor nTHLONE.
Derby Rev. T. J. 2 Bolton Rd Athlone.
Vries de ;*. C. Ramon 1st Av Belgravia Est nTHLONE.
D .edrichs Miss L. 51 Glendenning St., Port Elizabeth 
Dunn Sydney 530 Heatherdale, Bloemfontein 
Du Plessis I. 90 Ch rch Street, RIVERSDALE.
Ehrenrech M. Farkside Butchery Parkside EAST LONDON.
Erasmus H. 6 Kepple Street PORT ELIZABETH 
Essop I 72 Grey St WORCESTER 
Fataar A. DURBAN.
Fernandez I. J. Maratime 2nd Avenue, BELGR..VI.
Ferris H. 14 Ha nine r Street WORCESTER 
Fisher ... C Mon Desir Mellville Rd PLUMSTEnD 
Francis W. 3 Durant Rd Silvertown nTHLONE.
ff> tO/ Si* >
Fransman, N. "Nevton" Limerick Road, Crawford*
Fredericks, H. J. P. 0. 100, Krrysna.
Gaffley, M. 131, Eland Street, Kewtown.
Galant, S. Lansdowne.
Genade, N. 2, Hofmeyer Cottage, Page Street, Woodstock.
Glerdien, M. A* nLibio,f Main Road, Newlands.
Gordon, Rev. A. J. A.M.E. Church, Ceres.
Gordon, W. Gordon's Road, Somerset West.
Gow. Bishop F. "Miami" Prince George's E>riVe, Wynberg.
Groenewald, D. C. c/o Tepa*
Groenewald, L. P. 0. Great Brak River, Cape Province* (Chairman: G.B.R.) 
Groenewald, L.A. Park Street, Great Brak River.
Hammond, B. Belthorn Road, Belthom Estate, Athlone.
Heldsinger, c/o Mrs. Lewis, Bede Street, Kimberley.
Hendricks, E. J. 86a. Apricot Street, Bonteheuvel, Athlone.
Hendricks, H* "Vrede , Clare Road, Wynberg.
Hendricks, W. C. P.0. Box 2013, Cape Town.
Hofmeister, Mrs. T. c/o Mrs. Tuinier, 107, Wallace Street, Goodwood*
Howa, 1. Station Road, Heathfield.
Human D. (C.P.C.S.)
Hunter, H.N. c/o P. 0. Box 71, Knysna.
Jacobs, A. A. 534, Main Road, Paarl.
Jacobs, A. 20, Russel Street, Cape Town.
Jacobs I* c/o Tepa.
Jacobs, A. H. P. 0. Box 326, Mafeking.
Jacobs, F. 63, School Street, Paarl.
Jacobs, Miss. L. 12. Snowdrop Square, Bridgetown, Athlone.
Jacobs, S. 903, Wesleyan Street, Potchefstroom.
Jamie, Dr. T* 203, Seringa -^oad, Port Elizabeth.
Jantjies, L. "E" 3, Matroosfontein.
January, B* J. Benona Road, Lansdowne.
January, J. c/o Parker Street, Worcester.
Jardine, Sheikh J. 25 Spring Street, Port Elizabeth.
Jephta Rev. A. D. P. 0. Box 119, Douglas.
Jephta, 24, Bullen Street, Port Elizabeth.
Johannes. Rev. Private Bag Stavel Klip, District Piquetberg (Chairman) 
Jones Miss. W. 11. Park Street, Wellington.
Joorst, R. J. c/o Weber, Second Ave., Grassy Park.
Joorst Rev. Z Private Bag Stavel Klip, District, Piquetberg, (Secretary)
Julius, A. 50, Church Street, Paarl.
Kader, C. A. 2, Mint Village, Kimberley.
Kahn. S.A.
c/o A.I* Kajee (Pty) Ltd., Victoria Street, Durban.Kajee, A. S.
Mamedien, M.S. 22, Park Street, Wellington.
Kearns, Miss C. E. 532, Main Street, Paarl.
Kearns, J.P. Fourie Street, Bellville South.
Kester, J* Angel Street, Kimbeftey.
Kilowan, C. 12, Annie Benjamin Street, HUGUENOT.
Kleinscmidt, 30, Joubert Street, Caledom.
Kriger, P. 0. 23, Truter Street, Worcester.
La Guma, Mrs. B. 8. Helderweg, Garlandale Estate, Athlone. 
Langevelt, 174. De Wet Street, Elsies River.
Landman. F* 196. Seringa Road, Port Elizabeth.
Lawrence H. 37, Springfield Street, Cape Town.
Lee. Mrs. M. 30, Church Street, Athlone.
Lee Miss. M. 39, Wicht Street, Cape Town.
Lenders, B.H. 34 Aster Road, Square Hill Park Kimberley.
Leon L. 24, Aster Road, Square, Hill Park, Kimberley.
Leon, S., Square Hill Park Kimberley. (Chairman: Kimberley Area Comm.) 
Lewis, R.J. 5th Ave., Belgravia Estate, Athlone.
Lollan, S. P. 0. Box 5101, Johannesburg;
Loriston, C.C.A. c/o Tepa.
Louw, K. Durban.
Louw, W. Hope Street, Pearston.
m  10 $ L ~ i
Lucas, P. Van Zyl Street, Strand..
Lucas, D. Van Zyl Street, Stramd.
Lucas, N.A. P. 0. Box 100, Knysna.
Ludolph, W. J. P. 0.. Box 119, Douglas.
Ludolph, Mrs. W. J. P. 0. Box 119, Douglas.
Lue, K.S. 65, Allenby Road, Durban. (Durban Federal Council).
Mackay, C. 67, Market Street, George.
Madden, E. G. "D" 25 Matroosfontdin.
Mallick, K. "Ockdere" BawfordAve., Crawford.
Mangatie, D. 71a, Murray Street, Cape Town.
Marney, Cardiff, Cnr. O'kiep & Lansdowne Roads, Lansdowne.
Martin, C.,P. 0. Box 19, KLAPMUTSi 
Martin, J. Victoria Street, Somerset West.
Mateman, D. P. 0. Box 662, Johannesburg.
Matthews, Mr. R. 10, Collier Street, Pietermaritzburg. (Secretary P.M.B.) 
May, A. L. Florida, Sheldon Road, Crawford.
Merckel, D. M. 110, Jones Street, Oudtshoom.
Meyer, P. J. P. 0. Box 100, Knysna.
Middleton, N.S. 10, Collier Street, Pietermaritzburg.(Chairman P.M.B.) 
Millar, A. Harvey Street, Kimberley.
Moodley, Mrs. M. 94, Third Street, BENONI LOCATION, TVL.
Moerat, Mrs. S. Salt River (B.C.E.S.L. -W.A.)
Mohaydeen, H.A. 296, Hanover Street, Cape Town.
Moolla, A. M. c/o Lackhat Bros. & Co. 104, Commercial Rd., Durban. 
Mossa A. c/o A.I. Kajee (Pty) Ltd., Victoria Road, Durban.
Moses L. "Gordonia", Roscommon Road, Heathfield, Grassy Park.
Morris. D. G. P. 0. Box 100, Knysna.
Merkel, c/o Conradie Hospital, Pinelands.
Naidoo, R. S. 7, Blossom Street, Silvertown.
Naidoo, S. J. East London.
Noel, V. R. 10, Collier Street, Pietermaritzburg.
Oppelt, Principal High School, Riversdale. (Chairman Riverd&ale Area). 
Orrie, D. 6, Byrnes Ave., Wynberg.
Parker Cllr. H.E. Parker, 96, Albert Road, Woodstock.
Pather, Dr. M., 181, Highfield Road, Schaunderville, Port Elizabeth.(Sec) 
Paulse, J. Oak Street, Somerset West.
Paulsen, S.D.I. 70, Durban Street, Riverudale.
Peters, C. H. (B. C.E.S.1'*) Cape Town.
Petersen, C. J. (B.C.E.SsL.) Cape Towh.
Petersen, E. P. 0. BLANCO.
Petersen, H.A.J. Durban Street, Rivert»dale.
Philander Mr. C. P. 0. Box 100, Knysna.
Poggenpoel, D. J. (B.C.E.S.L.) Cape Town.
Pretorius, M.J. 120, South Street, Cape Coloured Settlement, Krugersdorp. 
Qunta, V.C. 19, Jabavu Street, New Brighton. (Vice Chairmai) S.A.S.A. 
Quint, F.J.L. c/o Tepa.
Reid, C. J. Van Riebeeck Street, Riveradale.
Rensburg, A. 39, Bullen Street, PORT ELIZABETH.
Rhoda, P. Reitz Street, Paarl.
Rich A. (B.C.E.S.L.) Cape Town.
Rooks, E. G. c/o 11 Saunders Road, Sparks Estate. Durban.
Ross A. L. "E" 27, Matroosfontein.
Rousseau, J. 10, Cotton R®ad, PORT ELIZABETH.
Salle 0. 75, Mitchell Street, Pott Elizabeth.
Saal, W. S. c/o Tepa.
Sampson, E. Paarl. (Secretary: Paarl Area Committee).
Samuels, Rev. H. C. 144, Russel Street, Worcester.
Scott, LJ. 34, Constitution Street, Flats, Cape Town.
Shilling Richard, 155, Heatherdale, Bloemfontein.
Shuba, Norman, c/o Singer Bros. Caledon Street, Cape Town.
September, 23 Third Road, Heathfield.
Simmons H. 214, Location, Pearston.
Simons, F. Darling Street, Malmesbury.
NS
Sixabece. Rev. Beaufort West, (Chairman: Beaufort Best Area Committee) 
Simmons, R.G-. P. 0. Box 2013, Cape Town.
Slamdien, A. P. 0. Box 2013, Cape Town, Cape Town.
Smith,D. B. (Jnr.) "The Acres" Percy Road, Ottery, Wynberg.
Smith,D.B. (Snr.) "The Acres" Percy Road, Ottery, Wynberg.
Soeker, H.A. 34, Athers Road, Athlone.
Southgate, H.F. Gordon Road, Heathfield.
Solomon, A. A. 10, Sheldon Road, Crawford.
Steenbok J. J. Campbell Street, Colesberg.
Stein, I. z. Bolton Road, Athlone.
Stone, L.u. 8, Church Street, »*etton»
Teffer, J. 25, Jacaranda Road, Parkside East London.
Teladia, C.P.C.
Thumbran, T.H. l08-6th Street, Cape Reserve, Pretoria.
Titus, L. 56, Parker Street, Worcester.
Toefy, S. 2, Marcelia Court, Sussex Road, Wynberg.
Tobias, 3, Ncave Street, Schanderville, Port Elizabeth.
Valentine, D. Post Bag 45, Woodlandsville, Humansdorp.
Van Beulen, 4th Street, Heathfield.
Van Bloemstein, 53, Bosduifweg, Bridgd Town, Athlone.
Van Der Ross, Dr. R. E. "Meptunis" FairviewT Road, Wynberg.
Van Der Ross, G. A., 5, Gressy Road, Athlone.
Van Ber Ross, "Sea View Road, Wynberg.
Van Der Ross, F. "Falrview Road, T$nberg.
Visser, T. 2, Gericke Street, Athlone.
Van Wyk Mrs. 10, Collier Street, Pietermaritzburg.
Visser, J. P.,Orange Street, Somerset West.
Waltus, Grassy Park. (W.A. Grassy Park.)
Weber, E. R., 3, Dober Road, Heathfield.
Williams, P.G. Mbululo, Bilston Road, Crawford.
Williams, Principal, E.C. School.
Wolhuter, C. R. Lower Main Road, Wynberg.
